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RESSENYES
Jordi Sales i Coderch, Coneixement i situació (Barcelona: Edicions de 
la Universitat de Barcelona, 2014), 100 p. (2a edició a cura de Josep 
Monserrat Molas)
Coneixement i situació, aquest llibre que modestament l’autor presenta com a 
«materials de treball», es va editar per primera vegada l’any 1990. Les dues 
edicions van encapçalades per uns versos dels Quatre Quartets, de T.S. Eliot, 
que en la seva traducció catalana diuen així:
l’experiència passada reviscuda en el sentit
no és només l’experiència d’una única vida,
sinó de moltes generacions, sense oblidar
una cosa que és potser ben inefable: 
la mirada cap enrere més enllà de la certesa
de la història documentada, la mirada de cua d’ull
damunt l’espatlla, cap a la por ancestral.
L’autor va escollir aquests versos per introduir la seva obra, però el sentit 
ple d’aquests es guanya unes línies més amunt, on Eliot afirma: «Vam tenir 
l’experiència, però en vam perdre el sentit», i tot seguit apunta: «I acostar-se al 
sentit restaura l’experiència».
Coneixement i situació és un exercici d’aproximació a sentits que hauria 
de permetre’ns restaurar experiències. De les experiències fundadores o origi-
nàries, que no podem oblidar que són experiències col·lectives i intergeneracio-
nals, tenim habitualment un record espectral, un eco que ens arriba vaporós i 
difuminat des del més profund de la història escrita, i que pot ser restaurat 
atenent al sentit. Aquesta, i no altra, és la direcció d’aquella manera d’entendre 
la filosofia que coneixem amb el nom de «fenomenologia». Som consumidors 
de sentits incapaços gairebé de restaurar les experiències fundadores. Husserl 
anuncia això amb la seva habitualment ineficaç retòrica als articles publicats a 
la revista japonesa Kaizo, sobre la temàtica de la renovació (Erneuerung) de 
l’home i de la cultura («Kaizo» vol dir en japonès «renovació»). «Re-novar» és 
tornar a fer nou el que ja no ens apareix com a tal. Els inicis de les coses tindri-
en una força que s’esvairia en el temps, seguint processos més o menys naturals, 
i que el pensament podria restaurar a través d’un treball sobre la seva forma de 
manifestació. No parlem de desaparicions, parlem d’aparicions esgotades, 
d’aparicions cansades, com dirà posteriorment Husserl a la Krisis, denunciant 
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el «cansament d’Europa». Husserl parla de l’Erneuerung l’any 1923, en ple 
període d’entreguerres, i amb la mirada posada en la primera guerra mundial, 
de la qual enguany celebrem el centenari (aquest any celebrem moltes coses, el 
tricentenari de la pèrdua de les nostres llibertats, però també el centenari de la 
Mancomunitat, i el centenari de la Primera Gran Guerra). L’any 1920, en una 
carta a un deixeble que s’havia doctorat amb ell, Winthrop Bell, Husserl escri-
via sobre la Gran Guerra que tot just havia acabat:
Aquesta guerra, el pecat més universal i profund de la humanitat en tota la 
seva història, ha posat a prova totes les idees vigents en la seva impotència 
i inautenticitat. La guerra del present, convertida en guerra del poble en el 
més estricte i horrorós sentit de la paraula, ha perdut tot el seu sentit ètic. 
Per una renovació ètica-política de la humanitat cal un art de l’educació 
universal de la humanitat, que estigui sustentat pels més alts ideals ètics, 
clarament fixats; un art en la forma d’una poderosa organització literària 
per il·lustrar a la humanitat i educar-la conduint-la en el camí cap a la vera-
citat. («Husserliana», XXVII, p. xii)
Aquestes paraules de Husserl poden avui provocar alguns esbufecs d’es-
cepticisme, sobretot tenint en compte el que passaria tan sols vint anys després 
a Europa i al món, amb la Segona Gran Guerra, i tenint en compte que ara ja 
no volem renovar res, sinó que volem novetats. Potser sí, que tots estem can-
sats, d’educacions universals de la humanitat, d’ideals ètics clarament fixats, 
de programes il·lustrats, de repúbliques dels savis, de rebel·lions de les masses 
i de rebel·lions de les elits. Hem masegat massa les paraules, a les quals van 
sempre arraulits els seus significats, i això sembla fer cada vegada més difícil 
la possibilitat d’una renovació. 
Allò que ja no pot aparèixer-nos com a nou ho fa sempre des de la seva 
eficàcia reeixida. Allò no-renovable és quelcom que ha funcionat i ha aconse-
guit apartar de nosaltres allò contra el qual ell mateix es va constituir. Què era 
allò contra el qual els significats es van constituir? Aquesta és la pregunta que 
ens cal fer ara. El text d’Eliot que encapçala Coneixement i situació ho indica 
clarament: «la por ancestral». Tota paraula és agent en la suspensió d’un silen-
ci. La xerrameca que ens envaeix és tanta i tan constant, que no només ja no 
sabem què vol dir, sinó que ni tan sols recordem a què venia. Hem oblidat ja el 
silenci insuportable que aquella logorrèica cascada de paraules venia a cobrir. 
A aquests extrems ha arribat ja el nostre cansament: estem cansats, però pràc-
ticament ja ni tan sols sabem de què.
El text d’Eliot continua, més endavant, senyalant per què cal no oblidar 
la por ancestral: 
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El turment dels altres resta com una experiència
incondicional, no malmesa per cap atrició posterior, 
El temps destructor és el temps que preserva.
El temps que esborra els significats és el mateix que possibilita la seva 
restauració si ens adonem que el terror ancestral és una experiència col·lectiva. 
És per això que no cal oblidar el terror ancestral: aquest no és el meu terror, 
sinó que és el terror dels altres. El curs de la meva acció no ha pogut jugar a 
camuflar o amagar aquest terror, que en la vida dels altres apareix en tota la 
seva puresa. Contra les interpretacions heideggerianes de l’angoixa, l’estar ex-
posat a la neutralitat de l’absència de sentit és ja una experiència col·lectiva, a 
la qual s’accedeix des de l’estat agonitzant dels altres en les seves recurrents 
capbussades en el no-res.
Coneixement i situació és un exercici fenomenològic de reactivació dels 
significats de la teoria del coneixement des de la seva situació excessivament 
institucionalitzada, i sense perdre de vista això, «bastant inefable», dels terrors 
ancestrals. En aquest exercici, l’autor planteja la gairebé irreemplaçable tasca 
de flexionar la història filosòfica de la teoria del coneixement en meditació 
històrica: «cal in flexionar l’interès històric en meditació històrica» (p. 14 de la 
segona edició). Però la meditació històrica fa una figura diferent a la del cercle 
hermenèutic: permet la possibilitat d’un progrés en ziga-zaga, del passat més 
remot a la tramposa «actualitat» asfixiant. L’autor ha fet bona mostra d’aques-
tes possibilitats de la «meditació històrica» en treballs posteriors (La captivitat 
inadvertida, Galerada, 2014). Però el cert és que, després de 24 anys de la seva 
primera publicació, Coneixement i situació continua encara sent motor de no-
ves preguntes, de noves possibilitats d’investigació, de nous debats, i de noves 
formes d’aproximar-se als clàssics problemes de la teoria del coneixement. 
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